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1 Au terme de quatre années d’existence, le collectif de recherche réuni autour du site de
Riez n’est certainement pas venu à bout des différentes « approches diachroniques » que
ses différents membres ont successivement entrepris de développer.
2 Il nous est toutefois apparu qu’un temps de réflexion devait être marqué afin de dresser
un bilan du travail accompli.
3 Pendant  quatre ans,  les  champs de réflexion abordés ont  été  à  la  fois  éclectiques  et
complémentaires : ils touchent au patrimoine, à son étude, à sa sauvegarde et à sa mise en
valeur, sous des aspects variés.
4 Nous  nous  sommes,  dans  le  même  temps,  préoccupés  du  renouveau  du  dépôt
archéologique de Riez, abordé sur un plan scientifique (inventaire raisonné de l’ensemble
des  collections  départementales)  comme  sous  un  aspect  pratique  (réactivation  de  la
maison de fouille, organisation du dépôt et des collections). Le PCR est désormais relayé
en  cela  par  Nicolas Rouzeau  (SRA),  responsable  du  département  des  Alpes-de-Haute-
Provence,  qui,  depuis  sa  nomination,  s’est  fortement  investi  dans  la  gestion  des
équipements riézois. 
5 Quatre principaux domaines ont été abordés par le PCR. 
6 Outre celui des collections archéologiques, déjà évoqué, nos interrogations ont porté sur
la  ville  de  Riez  et  son  cadre  naturel,  abordés  sous  un  angle  topographique  et
diachronique. Elles ont également concerné le territoire de la ville de Riez – étudié par le
biais de prospections et de fouilles ponctuelles – et enfin le patrimoine archéologique
riézois en lui-même, composante incontournable de tout projet actuel de développement
local.
7 Différents rapports d’intervention, plusieurs mémoires universitaires constituent autant
de synthèses provisoires portant sur l’un ou l’autre des sujets abordés. Citons seulement
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les  mémoires  en  cours  de  rédaction,  réalisés  par  Émilie Porchet  (« L’agglomération
secondaire du Bourguet, à l’Escale, et la voie durancienne »), Raphaël Golosetti (« Le sacré
et les espaces du sacré ») et surtout la synthèse régionale qui, sous peu, sera soutenue par
Bruno Baudoin, dressant un bilan de l’ensemble des prospections réalisées au cours de ces
dernières années sur le territoire de Riez.
8 Un  premier  compte-rendu  de  ces  travaux  a  été  présenté  lors  des  rencontres  qui,
depuis 2004,  se  tiennent  chaque  année  dans  une  commune  différente  de  la  région
riézoise.  Cette  approche  a  été  complétée  cette  année  par  quatre  synthèses  traitant
respectivement  de  Riez  et  de  son  territoire  à  l’époque  romaine  (Philippe Borgard,
Caroline Michel d’Annoville), autour de l’an Mil (Daniel Mouton), au début du bas Moyen
Âge (Thierry Pécout) et durant l’époque moderne (Régis Bertrand).
9 Ces analyses, reprises et complétées, éclairées par l’ensemble des travaux des membres
du  projet  collectif,  constitueront  la  base  d’un  colloque  annoncé  l’an  dernier,  qui
formalisera en 2009 le bilan scientifique définitif de cette première étape de la recherche.
10 COLLECTIF
11 L’équipe  du PCR est  composée de  Cécile  Allinne, Maxime Amiel,  Guy Barruol,  Bruno
Baudoin,  Jean-Claude  Béal,  Régis  Bertrand,  Véronique  Blanc-Bijon,  Agnès  Bonnet,
Philippe  Borgard,  Emmanuel  Botte,  Pascal  Boulhol,  Audrey  Carreras-Meyer,  Cécile
Carrier,  Francis  Chardon,  Jacques  Cru,  Patrick  Digelmann,  Vincent  Dumas,  Pierre
Excoffon,  Francesco  Flavigny,  Souen  Deva  Fontaine,  Vassiliki  Gaggadis-Robin,  Jean
Gagnepain, Fabienne Gallice, Dominique Garcia, Raphaël Golosetti, Jean-Louis Guendon,
Christiane  Guerrini,  Frédéric  Guibal,  Myette  Guiomar,  Jean  Guyon,  Marc  Heijmans,
Fabienne Heullant, Michel Heymés, Maurice Jorda, Lucas Martin, Vincent Meyer, Caroline
Michel d’Annoville,  Florence Mocci,  Abderrahmane Moussaoui,  Daniel Mouton, Tomoo
Mukaï, Yumi Narasawa, David Ollivier, Thierry Pécout, Dominique Peyric, Emilie Porcher,
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